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Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 
dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
reguler sebagai salah satu tugas yang diberikan Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) untuk tugas kelompok. Laporan dilanjutkan sebagai bukti telah mengikuti 
dan menyelesaikan kegiatan KKN yang dilaksakanan pada tanggal 26 Januari 
sampai 26 Februari  2018. Dengan tema ” MENINGKATKAN PENDIDIKAN, 
SENI, KESEHATAN DAN PEMBERANTASAN RENTENIR “ 
Materi dalam laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disusun ini 
merupakan kewajiban seluruh mahasiswa yang menempuh program S1. Karena 
melalui KKN ini wawasan dan pengetahuan terus bertambah terutama dalam 
mengaplikasikan disiplin ilmu yang didapat dari perkuliahan. 
Dengan demikian melalui laporan ini penyusun mengucapkan Terima kasih 
kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos., selaku bupati Gunung Kidul yang telah 
memberikan perizinan penempatan lokasi Kuliah Kerja Nyata mahasiswa 
Universitas Ahmad Dahlan; 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan dukungan demi kelancaran terlaksananya 
program Kuliah Kerja Nyata; 
3. Bapak Drs. H Sadmonodadi, M. A., selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunung Kidul yang telah bersedia bekerja sama dengan 
Universitas Ahmad Dahlan sebagai keluarga Muhammadiyah; 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim,M.M., selaku Kepala LPM beserta seluruh panitia 




5. Bapak Muhammad Setyawan Indriyanto, S.H., M.Si., selaku Camat 
Gedangsari yang telah memberikan sumbangsih dukungan untuk 
keberlangsungan kelancaran Kuliah Kerja Nyata kami di tingkat 
kecamatan; 
6. Bapak Tugiman, selaku kepala Desa Mertelu yang telah mendukung 
pelaksanaan program kerja kami; 
7. Bapak Saekan, selaku Kepala Dusun Mertelu Wetan yang telah bersedia 
menerima, membimbing, mendukung, dan memberikan informasi yang 
bermanfaat selama kami melaksanakan KKN, pemberdayaan, serta 
pembelajaran masyarakat di Dusun Mertelu Wetan, Desa Mertelu, 
Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul; 
8. Bapak Sudaryanto, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberikan dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, dan 
saran kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah kerja Nyata 
ini dengan baik; 
9. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
materil yang tak putus-putusnya; 
10. Teman–teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Reguler 65 
Universitas Ahmad Dahlan Divisi XVII C.2 khususnya, semoga 
kebersamaan dan kekompakan kita selalu terjaga selamanya; 
11. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah 
mendukung dan membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Dalam 
pelaksanaan KKN, baik dimulai dari kegiatan awal (persiapan) sampai 
dengan kegiatan akhir, juga sampai pada penyusunan laporan ini, kami 
tidak sedikit mendapat hambatan dan kesulitan. Namun, berkat motivasi 
dan bimbingan dari DPL dan tim pengusung, panitia KKN, dan lembaga 
juga dari semua pihak terutama dari pemerintah setempat, alhamdulillah 
sebagian besar program kegiatan dapat terlaksana, terbukti kami dapat 
menyusun laporan ini. Oleh karena itu, kami ucapkan banyak terima kasih. 
Kami menyadari bahwa seluruh kegiatan yang kami programkan tidak 
sepenuhnya dapat terlaksana mengingat keterbatasan sarana yang tersedia di 
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lokasi KKN, di tambah lagi program yang seharusnya dilaksanakan tetapi 
mengingat keterbatasan pengetahuan kami di bidang tersebut, berpengaruh 
terhadap ketidaksempurnaan dalam pembuatan laporan ini, untuk itu kami mohon 
maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran kami harapkan. Semoga laporan ini 
dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. 
Wassalamua’alaikum wr wb. 
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